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 Tujuan penelitian ini untuk memberikan bukti empiris pengaruh affect, 
kecemasan komputer, dan norma subyektif terhadap motivasi mahasiswa dalam 
menggunakan internet sebagai sumber pustaka. Variabel independen yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu: affect, kecemasan komputer dan norma  
subyektif. Variabel dependennya yaitu motivasi. Responden dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dengan 
nonprobability sampling yaitu menggunakan sampling insidental. Data diperoleh 
dengan menyebarkan kuesioner pada mahasiswa Akuntansi sebanyak 87 
kuesioner. Uji validitas kueisioner diuji dengan metode Confirmatory Faktor 
Analysis (CFA) dan uji Reliabilitas kuesioner diuji dengan Cronbach alpha. Data- 
data tersebut dianalisis dengan statistik deskriptif dan regresi linear berganda.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel 
independen yaitu affect, kecemasan komputer dan norma  subyektif berpengaruh 
dan signifikan terhadap motivasi dalam menggunakan internet sebagai sumber 
pustaka. Sedangkan secara individual atau parsial semua variabel memepunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap motivasi mahasiswa dalam menggunakan 
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